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The reform of the administrative examination and approval system is an 
important promoter and breakthrough for the transformation of government 
functions. Fuzhou has carried out three reforms of the administrative examination 
and approval system from 2000, and reforms have achieved fruitful results. However, 
due to the limitations of ideology, interests, institutional constraints and legal barriers, 
etc., the current administrative examination and approval system in Fuzhou is not 
adaptable to the social progress and economic development. With the development 
of the Opening and Reform in depth in Fujian, the sustained progress of Fuzhou area 
and Fuzhou New District are realized, which require accelerating the reform of 
administrative examination and approval system, improving the efficiency of 
administrative examination and approval system, building a sound business 
environment with international standards, accelerating the transformation of 
government functions, building a service-oriented government, and stimulating the 
economic development activity by system transformation. 
This paper takes literature research method, interview survey method and 
comparative research method as the research instruments. From the perspectives of 
ideological construction, functional management, process construction, 
standardization construction and comprehensive supervision, we have systematically 
studied the status of administrative examination and approval systems in Fuzhou 
City. There are several problems as follows: the administrative examination and 
approval system is out of line with the socialist market economy and the 
international economy, the approval process is very complicated, and the approval 
items are multifarious. In order to meet the needs of the new situation in the 
international and domestic development, needs of the construction of Fujian free 
trade zone (Fuzhou area), and to solve the problems in the reform of administrative 
approval system, we have had a general idea of the reform and put forward five 













foreign administrative examination and approval system. The suggestions are as 
follows: We propose to strengthen the research of the administrative examination 
and approval system reform theory and practice. We suggest to implement inventory 
management in the free trade zone (Fuzhou area) pilot. It is suggested to promote 
decentralization, and improve the efficiency of examination and approval. It’s 
considerable to standardize the approval process and improve the level of 
standardization. Finally, we advise to establish a comprehensive supervision system 
of administrative examination and approval to guarantee a fair market. 
This paper is of importance contributions. Fuzhou city were chosen as the 
research object. Based on the construction of Fuzhou area and Fuzhou New District, 
this paper have make a comprehensive analysis on the development process, 
effectiveness and cause of reform of the FTA (Fuzhou area) and Fuzhou New 
District. The author have visited the relevant departments in Fuzhou Province, 
concluded the domestic advanced administrative examination and approval system 
reform experience and provided a series of practical reform measures and ideas to 
solve the problems, which can give a reference for the reform of administrative 
examination and approval system in other areas. 
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计，至 2014 年 9 月，福州市市级行政审批项目已由 1174 项减少至 131（含国
家、省级 58 项），精简率达 89%。保留市级行政许可项目 73 项，略超过全国
平均水平。但由于思想观念、利益格局、体制制约以及法律障碍等原因，福州
市也仍不同程度地存在上述提到的问题，并且这些问题已经很大程度束缚了福
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